























































公開の種類 OAにするための著者の負担 誰が読める? 
$ $ $ 




  ジャーナル 




例：「DNAで「またいとこ」がわかる : 新しい血縁判定法の開発」の原著論文をPubMedで調べたところ。 
(京大PubMed専用URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijpktolib から) 
助教 
京大太郎 先生  
PLoS One (①) は有名なオープンアクセスジャーナルですね。 





あれ？ジャーナルへのリンク     (①) は 
Sign Inが必要と出ました…オープンアクセスで
はないんですね。 














Google Scholar 「論文名で探す」(①) のリンク 
から、PDFのリンク (②) が見つかりました！ 
著者稿 (③) がオープンアクセスになっている、 
これがKURENAIなんですね。便利ですね！ 
京大アーティクルリンカー画面下部 ＞ 役立つリンク 












































義務 コンテンツ 登録方法 

























常勤 非常勤 常勤 非常勤 学生 学外者 
教員： 
教授 准教授 講師 助教 
教員 
(含：医員・研修医) 




掲載論文 ● ○ ○ ○ ○ ○ ※ 
図書、紀要論文、 
科研費報告書等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ 
学位論文 義務化以前に本学で学位を取得された場合まずご連絡ください。 ● ※ 
2.3. 皆さんの研究成果、ぜひKURENAIにご登録ください 
KURENAIに登録できるコンテンツと対象者 






京大太郎 先生  
3.2. リポジトリ登録システムにログインしよう 
11 
利用できる方 ＝ 常勤教員の方のみ 









































許諾条件 版： KURENAIに登録・公開できる論文のバージョンのこと 





































「新規登録」(①) から、「本システムのみ」(②) をクリックして… 
18 
3.10. 新規登録申請②：論文情報を手入力 (またはDOIから) 
掲載論文に DOI があれば、入力が楽にできますね。 
著者やタイトルなど必須項目は必ず入力して... 





































京大 太郎 Taro Kyodai taro123kyodai 
4.3. こんなときは③：教育研究活動DBと連携して新規登録 
教育研究活動データベースにも登録できるって本当ですか？ 
























• SHERPA/RoMEO (シェルパロメオ)               ←海外のジャーナル 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 



































































入力例：論文投稿料 Nature Communications, Nature Publishing Group 
ジャーナル名,  出版社（取引先） 













• リポジトリ(KURENAI) 登録可否、可能な場合の「版」(例：著者稿) 
• 公開可能時期 (例：掲載後すぐに可/一定期間(エンバーゴ)後) 
  
  - エルゼビア社のジャーナルは「出版社稿」がKURENAIに登録可能です 
   https://www2.kulib.kyoto-u.ac.jp/kurenaiku/consideration-suppl01.pdf 【学内限定】 
  - その他のジャーナルについては以下の調査ツールもご利用ください。 
• SHERPA/RoMEO (シェルパロメオ)     ←海外のジャーナル 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 




[参考] 博士学位論文リポジトリ登録に際しての留意事項 【学内限定】 
https://www2.kulib.kyoto-u.ac.jp/kurenaiku/consideration.pdf 
問い合わせ先 
 附属図書館 学術支援課 学術支援掛 




 附属図書館 電子リソースチーム 
  ejdb ＠ kulib.kyoto-u.ac.jp 
その他、ご不明な点やご質問 
 医学図書館 
  medlib ＠ mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
